






























































































ない」などがあり，小 学 生 における 不 登 校 の 児 童 の
4２.１％は学業成績下位であったとする報告や平成２6年度
全国学力・学習状況調査の結果によると，メディアと学
力との関係として，テレビゲームをしている時間が短い
児童ほど教科の平均正答率が高い傾向がみられるという
報告があり，テレビの視聴やゲームの使用といったメ
ディアの利用時間が長いと，勉強時間が減少し，勉強が
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